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НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ 
ПРИ ОСАЖДЕНИИ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ РАСПЛАВОВ СОЛЕЙ 
НА ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАТОДАХ
I I I .  ОСАЖ ДЕНИЕ УРАНА НА ЖИДКОМ  АЛЮ МИНИИ
В. А. Лебедев, В .  И .  С альн и ков, В. А. Ч еркезов
При 700—800° С определено максимальное перенапряжение hm и время его дости­
жения хт при зарождении фазы металлического урана на поверхности жидкого 
алюминиевого катода при электролизе расплава КС1—NaCl—15 Macc.%UCb. Установ­
лено, что hm связано с плотностью тока логарифмической, а хт — степенной зависи­
мостями hm= a+ b-lg i, хm=A-i~c. Рассчитанные параметры зародышеобразования 
приведены в таблице.
Параметры зарождения фазы металлического урана на алюминии
t, °с а, мв Ъ, мв А, сек С а/ем2
10-14-эрг п  * К г.)
700 202 87 0,17 1,49 0,10 50 1,8 62
0,20 63 1,9 150
750 174 73 0,12 1,80 0,10 61 2,5 31
0,20 77 2,6 66
800 154 68 0,10 2,13 0,10 70 3,4 16
0,20 84 3,7 31
Зарождение фазы металлического урана на жидком алюминии проходит через 
последовательные стадии пересыщения поверхностного слоя жпдкого раствора, обра­
зования и насыщения атомами урана соединений UAL, UAL, UAL. Каждая стадия 
характеризуется определенными продолжительностью и скоростью нарастания потен­
циала. При этом степень пересыщения остается примерно постоянной. Взаимодей­
ствие зарождающейся фазы с подложкой обусловливает существенно большие, чем 
в случае зарождения на жидком катоде твердых равновесных фаз, значения пара­
метров а, Ь, с. Работа образования зародыша Ak и число атомов урана в нем п* нахо­
дятся в известных пределах.
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Определены теплоты образования гексагидрата трехзамещенного ортофосфата мар­
ганца М пз(Р04)2-6Н20  и тригидрата ортофосфата марганца Мпз(Р 0 і )2-ЗН20, равные 
соответственно -1162,4+0,79 и -951,0+0,56 ккал/моль. Основная калориметрическая 
реакция — растворение соединений в 4,03 н. растворе соляной кислоты при 25° С.
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